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olietífcela S o c i e t a t 
a r q u e o l ó g i c a j M i a i t a 
DESEMBRE. -1917 
Per l'historia dels Gremis 
de M a l l o r c a 
Gremi de sucrers, especiers i candelers 
(1579) 
Die duodéc ima mensis Angustí anno a 
Natt;. Domini MDI j cxv iü j 0 . 
Dictis die et anuo stant conuocats y c o n -
gregats los honors m' Jfe. Domingo m* 
Jaume l'Vau sucres species y candalers v i -
caris lo añy pnt. y dcual scrit de le art de 
sucres species y candalers de Mallorque 
m ' Onofre Vilasclars m" Andreu Morro 
promens de dita art m" Felip Girard m c Pe-
re Sempoll m e Juan Riere m* Joanot Caua-
ller m* Refel Berga m e Antoni Busquets 
m e Melcior Soller m* Bartomeu Manere 
m ' Onofre Moreilas tots sucres species y 
candalers de Mallorque en lo monestir de 
la Verge Maria de los Dolors sots invocac ió 
de la Santíssima Trinitat en lo hort del dít 
monestir per a semblants y altres negocis 
se acustume convocar y congregar preceint 
empero licencia y facultad de díta c o n v o c a -
d o del molt ilustre S™ lochtinent general 
del pnt. regne de Malorque segons relació 
de Bernadí Sart capdeguayta," fonch p r o p o -
sat per los dits honor y discrets vicaris ab 
semblants paraules: molt honors y discrets 
senyors assí nos som convocats y congre -
gats p. cause de suplicar los fossen seruits 
votar en e sobre que auriam fet cert llibre 
intitulat Sancta María en lo qual volem si 
helis seran servítsque qualsevol fedri m o s s o 
encartat y deci enant p. encartar sia tingut 
y obligat en donar copia de las cartas en 
• dits llibres en lo m o d o que seran encartáis 
y asso p. temps de vn mes comptador del 
j i e pnt. en anant ab pena de tres liures pe -
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gadorcs a una. confraria si dit m o s s o no 
rlonera la carta o copia de aquella en lo dit 
llibre y que sia obligat à le matexe pene 
son amo si ja d o n c h s no Icnsane de case lo 
dit m o s s o y axí suplicam a V . m. sien servits 
votar sobre ditas cosas y dir son parer y 
axi tots los sobredils vna voee ct nemine 
discrepante foren de parer que ditas cosas 
suplicades se fessen y adímplíssen requi-
rint a mi Guillem Sòcies notari publích de 
Malorque que ditas cosas continuas en lo 
pnt. acte per cierne memoria y per tant j o 
dit notari ne he fet lo pnt. acte pnts. p. tes-
timonis mre. Pere Togores mejor de tos dies 
Tuster y lo dit Hemadi Sart Capdeguayta de 
Malorque anequestas cosas specialment cri-
duts y presos quare ett. 
Ha pagat lo offici liures segons ses 
vist p. albarà. 
(Arxiu d e protocols, [.libre d c instruments , 
notari D . Guil lem Sòcies . 1 5 7 8 - 1 5 7 9 ) 
II 
Gremi de p e s c a d o r s 
(1581) 
Die quinta mensis Aprilis anno a Natte. 
Domini MDLxxx j . 
Dictís die et anno stant conuocats y c o n -
gregats los honorables Joan Ürell y Agosti 
Garbí all. murrut menor de días pescados 
sobreposals lo any present del offici de pes-
cados Pere Gornals, Pere Maltes promens 
de dit offici Agosti murrut mejor Benet Pio-
g o , Joan Genoues , Jaume Gibert, Jaume 
Petrax, Jeronym 'Porres, Pere Corredor, T o -
mas Bosch, Antoni Montainolla, Pere Mi-
quel, Mateu líeyas, I.orens Starella, Joan 
Bosch, Joan liipoll, Antoni Tol ia tots pes-
cadors , de Malorque en la case de dit offici 
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en la qual per a semblants y altres negocis 
se acustumen conuocar y congregar prece-
yint empero licencia y facultat de dita c on -
uocac io y congregació del ilustre senyor 
lochtinent y capità general del pñt. regne 
de Malorque segons relació de Luch Merti 
capdeguayta de liont fonch proposat per lo 
dit Joan Orel! altre de dils sobreposats dient 
que la diade en la qual se ban de fer las 
exequias de la reyne se appropinquaue y 
que ere necessari per honre de dit oflici fer 
d e s gramallas per los dos proms de dit 0ÍT1-
ci y donar aquellas a dits proms perqué dit 
offici puga anar y fer la onre que deu al 
rey nro. senyor y axi suplique a V. m. sien 
seruits votar sobre ditas cosas y dir son pa-
rer que per onre de dil officí que dit oífíci 
fasse ditas d o s gramallas y aquellas sien 
donadas a dits promens de dit offici requi-
rínt a mi Guillem Sòcies , nottari que de di-
tas cosas continuas lo pñt. acte per eterna 
memoria y per tant j o Jit nottari no he fet 
lo pnt. acte presents per testimonis mre. 
Pau Puigserver pintor y lo dit Luch Merti 
capdeguayta de Malorque anequestas cosas 
speciahnent cridats y presos, quare ett. 
Est solutum salariuiti. 
( A r x i u d c protocols . Llibre d e instruments , 
nottari D . Guil lem Sacies . 1 5 8 1 ) 
b. 
(1582) 
Die vigésima secunda mensis Aprilis 
anno a Xatte. ü ' MDLxxxi j . 
Dictis die et anno stant conuocats y ajus-
tats los honorables A g o s t i nuirrul mejor de 
dias Baltasar Alemany pescados dc Malor-
que sobreposats lo any pñt. del offici dc 
pescadors Joan Orcll y Agosti murrut me-
nor promens de dit offici Jeronym Maltes, 
Jaume Blasco, Jaume Gibert, Antoni Tolta, 
Joan Genoues , Pere Maltes, Mateu Reyes, 
Antoni N'ouas, Joan Ripoll, Gabriel Sales, 
Pere Joan Alsina, Jaume Alsina, Antoni 
Montainola, Lorens Starella, Josep March, 
Joan üliuer, Benet T i o g o , Joan Pctraix, 
Jaume Torres, confrares de dit oflici en la 
sale de la case del gloriós Sant Pere del dit 
offici dels pescadors en lo qual loch p. a 
semblant y altres negocis se acustumen con -
uocar y ajustar p. trectar lo que conue p. 
be e vtilitat del dit offici preceyint empero 
licencia del molt iluslre S" r lochtinent gene-
ral del pnt. regne segons relació de Barto-
meu Sanxis capdeguayta de hont íonch pre-
posat p. lo dil Agosti murrut sobreposat 
mejor ab semblants peraules senyors assi 
nos som conuocats y ajustats p, cause de 
veure y entendre si seran de parer y tin-
dran en be que per lo nro. offici de pesca-
dos fos feta una isglesia o capella baix dr 
la dita case p u y s es cose tant santa y ten 
bona y axi sien seruits votar y dir son pa-
rer sobre ditas cosas de hont eorregueren 
los vots entre dits confrares more sólito y 
fonch conctus diffinit y detetminat per tots 
los sobredits confrares nemine discrepante 
que dita isglesia ó capella se fassa p. dit 
offici en dit loch auent hi posíbilidat de 
monede y comoditat en dit offici y ab totas 
aquellas manco despesas que puga fer de 
hont fuy reqtiest j o O " Socies nott. y sin-
dicb de dít offici que de ditas cosas ne fes 
acta p. eterna memoria pnts. p. testimonis 
los dits Bartomeu Sanxis cadeguayta y 
ir re. Pau Puigseruer endador de dit offici 
quare elt. 
Est solutum salarium. 
( A r x i u <¡c protocols . Llibre de instruments , 
notari 1 ) , Gui l lem Sòcies . 15S2,) 
C . 
(1584) 
Die duodécima mensis Februarij anno a 
Nattc. D'1 MDLxxx iü j . 
Dictis die et anno stant conuocats y ajus-
tats los honorables Jaume Blascho y Jaume 
Gibert pescadors dc Malorca sobreposats lo 
pnt. any del offici de pescadors Agosti Gar-
bí als. murrut mejor de dies Jeronym Mal-
tes, Pere Joan Alsina, Pere Maltes, Agosti 
Garbí murrut menor de dies Arnau Garcia, 
Lorens Starella, Joan Genoues, Benet T i o -
go , Mateu líeyas, Joan Bosch, Joan Olluer, 
Pere Gornals, Gabriel Valuna, Joan Orell, 
Antoni Tol ia , Antoni Montainola, Jaume 
Valls tots pescadors de Malorca en [a case 
de dit offici en to qual loch per aquestos y 
altres semblants negocis se acustumen c o n -
uocar y ajustar prcceynt empero licencia y 
facultat de le díte conuocac io y congrega-
ció del molt ilustre S" f lochtinent y capita 
general del pnt. regne de Malorca segons 
relació de Joan Miro capdeguayta fonch 
preposat per lo dit Jaume Blascho sobrepo-
sat mejor en nom seu c del dit Jaume Gi-
bert son compaino de peraule ab semblants 
peraules honors senyors assi nos som c o n -
uocats y ajustats speciahnent per notificar-
los si tendrien a be y serien de parer que 
fessem beneir la isglesia noua atiem feta y 
lo retaule nou perquè dequi al devant se 
puscha dir missa cn dita isglesia sobre la 
qual preposició eorregueren tos vots y 
parers de tots los sobredits confrares more 
sólito y fonch per tots aquells nemine 
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discrepante conc lus diffinit y determinat 
que los dits sobreposats fassen beneir los 
dits retaule y isglesia nous donant los ple 
poder de fer los gastos seran necessaris per 
effectuar ditas cosas a lur bona direcció 
confiats de le sufficiencia y bondat de dits 
sobreposats de totas las quals cosas fuy 
request j o G " Sòcies nott. ne fes lo pnt. 
acta p. eterna memoria y axi le fet pnts. 
per testimonis in"' Antoni Pomar corder y 
m " Pau Puigserver andador de dit offici 
aneque&tas cosas specialment presos y 
cridats quare ett. 
( A r x i u d e protocols . Ll ibre d e instruments , 
notari D. Gui l lem S ò c i e s . 1584.) v 
d. 
(1586) 
Die dècima sexta mensis Kebruarij anno 
a Natte. D.° M D L x x x v j . 
Dictis die et anno stant conuocats y ajus-
tats los honors Antoni Tolra y Joan Orell 
sobreposats lo pnt. any del offici o art de 
pescadors Joan Genoues y Pere Joan Alzi-
na lochtinent de l.orens Starella proms del 
matex offici Agosti Garbí murrut mejor Je 
ronym Maltes, Jaume Alzina, Mateu lieyas, 
Joan üliuer, Agosti Garbi murrut de dit of-
fici en la isglesia noua del gloriós Sanet 
Pere d e dit offici en lo qual locb per aques-
tos y altres semblants negocis se acuslu-
men conuocar y ajustar preceint licencia y 
facultat de dita conuocac io y congregació 
del il·lustríssim Senyor loetinent y capità 
general del present regne de Malorca se -
gons relació de Joan Borras capdeguayta 
de hont fonch prepos.'t per lo dit Antoni 
Tolra sobreposat mejor en nom seu y del 
dit son compaino ab semblants peraules 
honors senyors assi nos som conuocats y 
ajustats per lo que ja veuben quant neces -
sari es posar las guardas que quiscun any 
acustumam posar per au-r nos de guardar 
dels moros sobre la qual preposició corre-
gueren los vots entre los dits confrares more 
sólito y fonch per tots aquells conclus dilti-
nit y determinat nemine discrepante que 
sian p : sadas dos guardas la una p. a le-
uant y laltre p e r a ponent tant quant durera 
la quaresma prop venidora les quals se 
paguen y ajen de pegar de pecunias de dit 
offici per las quals d o s guardas sien elegits 
d o s homens de confianse a conegude y b o -
na discreció dels dits sobreposats y pro-
metis de totes les quals coses fuy request 
j o Guillem Sòcies nott. y scriua de dit offi-
ci fes acta per eterna memoria y axi ne lie 
fet lo pnt. acte pnts. per testimonis lo dit 
Joan Borras capdegttayta y Pere Puigserver 
andador dc dit offici quare ett. 
\l aqui matex en continent stant c o n u o -
cats y ajustats en lo matex loch los sobre-
posats proms y confiares foncb preposat 
p. lo matex sobreposat mejor en nom seu 
y del dit son compaino ab semblants pe -
raules honors senyors puysque assi nos 
som conuocats y ajustats voldria si seran 
seruits votassen y diguessen son vot si se-
ran de parer que possem un caxonet en lo 
entrant de la pnt. isglesia en lo qual c a x o -
net fossen posades totas las caritats y que 
anequell fossen lelas d o s Lmcaduras ab dos 
claus y cade bu deis «ohreposats ne aje de 
tenir una y dels dines proccyra. de ditas 
caritats se agen de pegar las misas se fan 
dir en dita isglesia y lo demes faltera se 
pag de dines de dit offici sobre ta qual pre-
posició c o n e g u . ren los vots éntre los s o -
bredits contrares more sólito y fonch per 
tots aquells nemine discrepante conc lus 
diffinit y determinat qae sia fet dit caxonet 
ab dos tencadurus y d o s claus de les quals 
cade bu deis sobreposats qui haré o p. 
temps seran ne tingue y aje dc tenir vna y 
que en dit caxonet a"en desser posadas to-
tas las caritats se leían en dita isglesia y 
aquellas se ajen de distribuir en las missas 
se fan dir los diumenjas y testas monadas 
en dita isglesia y tot lo demes faltara p. di-
las missas se paeh y aje do pegar de dines 
de dit oftici de totas las quals coses fuy re-
quest jo desús dit Guillem Sòcies nott. fes 
acte peí- eterna memoria y axi ne he fet lo 
pnt. acte pnts. per testimonis los sobredits 
Juan Borras y Pau Puigserver anequestas 
coses specialment presos y cridats qua-
re ett. 
lí aqui matex stant conuocats y ajustats 
en lo dit loch los sobredits sol reposats pro-
mens y confrares fonch anequells supplí -
cat de peraute p. lo magnifícll S ' r Pere Va-
lero altre dels obres de la isglesia parro-
quial de Sancta Creu que fossen servits 
subuenir y ajudar de aigua quantitat a hells 
ben vista palé obre de dita isglesia sobre la 
qual petició de peraule eorregueren los vots 
entre dits confrares more sólito y fonch p. 
aquels lols nemine discrepante conc lus y 
determinat que sien donadas de dines de 
dit offici deu liuras a dita obre de Sancta 
O e u y aquellas se ajen de pegar en las fes-
tas de Cinquagesme prop venidora. 
LC mes auant funch supplicat de peraule 
per da dona... . muler do Jeronym Torres 
pescador anells sobredits sobreposats pro-
metis y confrares que fossen seruits 
ajudar li de alguna cose p. lo matrimoni de 
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se filie fonch conc lus diffinit y determinat 
que sien donadas tres Huras p. ajutori de 
dit matrimoni en auer oportunitat dc dines 
de dit offici 
E mes auant fonch suplicat de peraule 
per mre. Pau Puigservcr andador de dit of-
fici que fossen seruits crexer li lo salari de 
alguna cose ates que las feines li han cres-
cut fonch conc lus diffinit y determinat que 
vltra de las deu liures te ja de salari li sien 
donadas y afagidas duas huras dequi al 
deuat. o mes uer de las festas de Pascho en 
auant axi q. de Pascho en auant tingue p. 
tot lo salari dotse liuras d o totas las quals 
sobreditas coses fuy request j o G , n Socies 
nott. fes acta p. eterna memoria y axi ne 
hefet lo pnt. acta pnts. per testimonis A n -
toni Pomar corder y lo dit Joan Horras c a p -
deguayta p. aquestas coses specialmet pre-
sos y cridats. 
Est solutum salarium. 
( A r x i u d e protocols . IJihrc d e i n s t r u m e n t s , 
notari D . Gui l lem Socies . 15S6J 
11 
Gremi de gerrers 
(1582) 
Die vigésima mensis Januarij anno a Na-
tiuitate Domini M D h x x x i j 0 . 
Dictis die et anno stant conuocats y c o n -
gregats los honorables mestre Joan C o m -
pany mestre Sebastià Vey gerres, sobrepo -
sats lo any present del offici de gerres y 
ollers de Malorque Jaume Vidal prom del 
dit offici e Bartomeu Beusa lochtinent de 
Bartomeu Beusa son fill altre dels dits pro -
mens Miguel Saluedor, Pere Mateu, Gaspar 
Vidal, Guillem Piera, Jaume líocello mejor 
Sebastià Vidal, Antoni Capellà, Bartomeu 
Timoner , Gabriel Alzine, Pere Feliu, Jaume 
Messot, Antoni Pons , Pere Pieras, Mateu 
Serda, Xicolau Capella, Jeronym Pieras, 
Joan Vidal, Sebastià Timoner , Gaspar V a n -
rell, Antoni Sureda, Gabriel T o m a s , Joan 
Gelabert tots gerres de Malorque en la case 
del dit mre. Joan Company sobreposat m e -
j o r en la qual per a semblants y altres n e -
goc is se acustume conuocar y congregar 
preceyint empero licencia y facultat de la 
dita conuocac io y congregació del molt 
ilustre senyor lochtinent y capita general 
del present regne de Malorque segons rela-
c ió de Andreu Jaume Vergueta per a trec-
tar y determinar lo que apar conuenir per 
vtilitat y conseruacio del dit offici y mes 
encare per lo be oniuersal y assentats tots 
los sobredits personalment per son orde 
fonch proposat de peraule per lo dit sobre-
posat mejor en nom veu y persona del al-
tre sobreposat dient ah semblants peraules 
senyors lo pera que se cs feta la present 
congregació es que c o m tenim per cert ja 
tenen noticia se cs trobade en la pocessio 
del inagnilich in* Antoni Gual de Sant Jor-
di en lo loch ques diu Xorr igo vna terra 
molt apta y bona per fer ollas c o m se es 
vist ja a le apariencia que no sols redunda 
en be del dit offici mas encare en be vni -
uersal perqué las ollas de dita terra duren 
molt mes que de qualsevol altre terra per 
so tindríem en be que per a nosaltres fos 
determinat que dequi al deuant nos p o s -
quessen 1er ollas de altre terra sino de le 
dedit loch de Xorr igo y que per exengar la 
que vuy es en poder dels confrares sia con-, 
cedit algun temps y moretoria als qui de 
aquella tenen per acabarle de obrar perquè 
no patesque dan cn perdre aquella y junta-
ment per observancia de asso que sia per 
a nosaltres elegida una idónea y sullicient 
persona per afer examen y tenir vigilancia 
que nos fassen ollas de altre terra sots pena 
als contrafaents de tres liures distribuidoras 
so es vn ters al S° Rey altre ters a le dita 
confraria de dit nostron. offici y lo restant 
ters al examinador lo qual jurera de be e 
leyalmcnt aucr fe cn dit offici y carrech y 
tembe matex que quiscun aje de marcar las 
ollas que fera de se marca la qual pendran 
p. medi dels dits sobreposats y promens 
perquè auent contrafet se sapia dc qui sera 
la obre per so que determinen lo fcador s o -
bre la qual proposició pesareu los vots per 
son orde y axi nemine discrepante fonch 
conclus diffinit y determinat que se f .sse 
lo desús proposat sí e segons desús sia na-
rrat y expressat concedint moretoria a tots 
los confiares qui avuy en dia tenen de le 
terra que abans obrauen vn mes de temps 
del dia pnt. en anant comptador per exen-
gar aquella lo qual mes pessat nos puga de 
aquella obrar sots la matexe pena de tres 
liures en lo m o d o desús dit pegadores e in-
continent fonch proceyit a anominacio y 
elecció de persona per lo carrech de sus dit 
y fonch elegit mestre Gaspar Vidal altre 
dels confrares del dit offici la qual proposi -
ció y determinació axi feti en continent 
fonch lesta y jubl icada p . mi Guillem 
Socies nottari presents per testimonis A n -
toni Messot endador del dit offici y lo dit 
Andreu Jaume Vergueta anequestas cosas 
specialmente presos y cridats y fonch re-
quirit a mi Guillem Socies nott. desús dit 
que de ditas cosas continuas lo pñt. tacte 
per eterna memoria y per tant j o dit no tari 
ne lie fet lo present acta dels dits testimo-
nis quare ett. 
Ata. copia in 'papiro. 
Solutum. 
(Arxiu de protocols. Llibre dc instruments , 
notari D. Guillem Sòcies. 1582) 
P t r l a c o p i a : 
A G U S T Í B U A D E S 
Historia de Mallorca 
d al 
Or. Mn. Juan Binimelis 
Codi Scrra-Cortada 
U l l b n e III 
CAP. IV 
§ S. De i 1 vila de Lluchmajor i soa terme 
La vila de Lluchmajor antes que fos de -
dicada per lo Rey D. Jaume segon, era una 
alquería de 25 j ouades , que son 400 quar-
terades de Ramon de St. Martí, y ara es Vi-
la de molt gran Poble, c o (ço) es de 830 
casas, distant de la ciutat principal 12 mi-
llas. En lo seu terme, y districta se troben 
120 pocessions entre alquerías y rafals: los 
confins son per la linea del mitx j orn ab la 
mar, y costa marítima de Campos , per la 
linea del septentrió ab lo terme de Algayde; 
per la linea def llevant ab Porreras; per la 
linea del ponent ab la mar, que diuen del 
pouet, haont comensa lo terme de la Ciu-
tat; y per la linea del mastral ab S. Jordi, y 
per la linea del grech ab Montuiri: a distan-
tia de dos millas de esta Vila per la matexa 
linea del grech a una montaña m o l t a n o m e -
nade que diuen lo Puig de Rande sta un 
hermitori ab se Iglesia principal, y cases 
per habitació dels ministras de ellas: esta 
Iglesia sta sots invocatió de Ntra. Sra. de 
Gratia, la qualcase, e Iglesia, sta sots e m -
peño e protectió dels jurats de dita Vila; 
alli residex de continuo un Sacerdot, qui fa 
la vida heremitiga, y acapte per Ntra.Sra. de 
Gratia y sustentació del ministre de ella. 
Aquesta case esta fabricade en aquest lloch 
ah gran admiratiu debaíx de unas grans y 
altissimas peñas, y molt concaves y parti-
c ipades, que pareix que tot se ha de caure 
de sobre les cases e Iglesia. Es esta casa de 
molta devotio y de molt concurs de gent, 
no sols de Lluch najor, pero encare de totas 
les parts de la Illa, celebransi missas resa-
des tots los dias del añy, y alli acodaxen 
tots los diumenges y festas los | 31 g. C o -
marcans, y certas diades principals del añy 
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se celebran alli officis solemnes y moltas 
predications, y en particular d o s dias del 
añy, ço es lo día de Ntra. Sra. de Gracic que 
cau als 2b de Juliol, cn lo qual die se orde -
na en dita Vila una solempna processó , 
acompanade de tot lo Poble, y va a la dita 
case de gratia, y diuense tantost los officis 
alli ah tota ta solempnitat a ells possible, t»b 
son sermó, acabat que han de celebrar los 
dits officis sen torna lo pobla en la proces-
só, fins a tornar en la dita Vila. La altre fes-
tivitat que cn dila case se celebra es lo die 
de la Anunc iado , que cau als 25 mars, feta 
y ordenade de la matexa manera: y fonch 
esta testa instruide per vol exprés que j u -
raren los naturals ele Llummajor per certa 
necessitat comuna, y quant la dita festa 
cau en algun añy en la Seminarte Sánete se 
solen trasferír para la tercera festa de Pas-
que de resurrectió. Es devingné peí* assó 
que un añy vinga la festivitat en dita Sem-
mane, per estar aquells dies la Iglesia Sanc-
ta ocupade en la passió del Señor la trans-
feriren per la 3 . a festa de Pasqua; sagnis 
també que aquell matex dic se havia de fer 
de consuetut una solemne cassade per ser-
voy, y deport del Predicador, qui aquella 
quaresma los hauia predicat; aguex per ço 
entre los jurats y lo Baile alguna discordie, 
e si aquell añy dexurian la cassade o no , 
apparagué al jurat major de ells que la pro-
cessó se fes: y que ell apart faria la cassade 
com de fet la feu ab certs altres que sen 
aporta ab la compañía, y del predicador. 
Aquell matex die slant en mitx del plaer 
del cassar sobrauingué del Cel, y sobre de 
aquells c a s s a d o r s y sobre tos camps de la 
Alquería de aquell jurat que li arruina tots 
los samanters, que aquell añy ninguna cosa 
culiigué en ses térras | 32 y fins vuy ha 
observat la sparientia, que aquella alquería 
y bens del dit jurat, y de s o s successors 
son arribats tots á final ruina y destruc-
tiu. 
Hay cn dita Vila lins a 1000 homens de 
armes gent valent y esforçade, la gent de 
C o m u n i ó son fins 2400, ay de gent inútil 
sens la de C o m u n i ó 2350 animes, - l i s la 
cullita, ç o es de forments 30000 quarteras 
-—de ordi I O O O O quarteras—de siuada 
10000 quarteras—llegums 50 q u a r t e r a s = 
cefrans 4 quintáis y mitx, te lo seu terina 
fins a 400 quartorades de viña y les dames 
stan por ia part del seu gregal a la part de 
la montano do liando. De assi treuan los 
millors vinblanclis ques fan en la Illa tot lo 
bestiar que sustenti la Vila y son territori 
que en ella se trobo c o (('«; es de llane en -
tre ouvellas y moltons 18000, bestiar ca-
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brum 6000, caualls 65, b ous y vaques 480, 
muías y matxos 320—arreus 1 i ó , porchs 
220, eguas 65, los stims de esta Vüa y son 
districta muntan 2(10000 Id. deduits empero 
los carrcebs que son 10000 LI. 
En la Iglesia major, y Parroehia sta ador-
nade de moltes y riques robes, y de or y de 
argent, y de algunas relíquies hay en esta 
Iglesia 10 binif'ets fundats, molts ministres 
en la Iglesia qui cotidíanament Celebren 
los officis divináis, y Ics ore* canónicas an 
molta solemnitat, y deuot ió , lo seu Patró 
principal, y cap de la Iglesia es lo Arcàngel 
St. Miquel, en lo qual die se fa gran festa y 
solemnitat de offici, ab gran concurs dc 
gent de altres parts de la Illa per cause de 
la fira que tenan en aquex, la qual 132 g. 
dura fins a St. Lluch, haont hi ha gran pla-
ce de vendería en tots aquells dias que d u -
ra la fira. Aquesta Vila en algunas parts te 
gran falta de ayguas manantLils, si be en 
mitx de la dita Vila hi ha una sumptuosa 
cisterna ab tres bocas para la publica utili-
tat del poble, y per la sua desmesurada ca-
pacitat y grandesa es Irigidissima, arriba la 
dita aygua per una sèquia xica de! terma y 
territori de Algayde, confins que stan ¡os 
d o s termes per la part del septentrió la qual 
aygua compraren (en temps passat) del Se-
ñor Rey, la qual aygua se anomena de fa-
rrutxelles y se poria crexar mes dc la que 
es mostra, podentsi mesclar lambe aygue 
de la font de Rande qui tambe saria major 
de la que are se descobrí y de les d o s j u n -
tas are se poria fer un molí. 
El Rey I) . Jaume segon vista la penuria 
de les ayguas quey hauia en dit terme, or -
denà que fessan y editieassen per lo dit ter-
ma certs aljups y basses, per cullir ies ba-
ses pluvials y feren los aljups 53 y les bas-
ses 100. Per la qual cosa foren elegits per 
lo Rey, Ramon Desbrull, y Bernat Beltran, 
los quals de esta manera ordenaren lo res-
tant de tota la Illa añys 1 3 1 0 a 
Lo seu terma per la part de la sua ribera 
y costa marítima comensa per la part del 
llevant en lo Stañol ques seguex tantosl 
apres de la ribera de Campos, 
En lo lloch de esta Illa a 100 passes de 
la aygua sta la torre de. guarde a 6 millas 
de la Vila de Llummajor hay en ella dos 
guardes continuas, a las quals le Univer-
sitat de Mallorca paga 30 LI. cada añy a 
cada una de ellas. Esta 133 torre de guarde 
pren los foehs de señal de la torre de Cam-
pos , y done a le del Cap blaneb. Ultra de 
est seu marinatje guarde esta torre la ; cales 
entorn de ella, lo corral nou , enderrocat, 
cale palles y altres, pero no es pot descu-
brir lo Stañol que es saguex tantost apres 
de la punta de la stadella, y ab tot que de 
la dita torre se dascobrin estas cales, no res 
menys de nits poden los Cossaris sens es -
ser vists desembarcar en lo corral nou y en 
laltre cnués le cale Palles sens ésser vists, 
ni sentits, anar eque tant prop de ta torre 
stigan la primera sta per la trauesia del p o -
nenl y lo altre pía trauesia del llebatx y 
mitjorn, en est lloch sta rondant la nit una 
guarde de caualls a ta qual pague la Vila 
de Lluchmajor 30 LI. cade añy. 
Cale pi sta algun tant descuberta per la 
trauesia del mitx jorn y xaloch, es la mes 
important cale quey hage cn la Vita de 
Llummajor, es molt fondo que basteria per 
naus grans, si la cale tingues capacitat, ca-
benthi (ins en 10 vaxells de rem, e s t a n 
streta que dos galeras a la par n o y poran 
nauegar.pero es molt llarga, tote esta circui-
de de unas peñas molt altes, que per una 
part ni per le altre, que ni de vaxells poden 
estant dins desembarcar en terra ni de te-
rra poden aba :ar en ella sino cs 400 pas-
sos dins la torre per un barranch enant es 
saguex apres dins la matexa cale en que 
han fet un pas per abaxar a dita cala a la 
qual anomenan la scale, y altre pas n o y ha 
sino .-.quest, y del seu principi de esta cale 
fins lo dit barranch sta tot circuit tot de 
molt altes peñas y son 1000 passos. 
I 33 g Dins de aquest matex barranch hi 
ha un pou fondo de 20 brasses de corde 
de una aygua molt stremade y auentatjade, 
molt freda y primissima de quantes ayguas 
se troben en el pla de la Illa y diuse lo pou 
de calepi adislantia de la mar 800 passos 
Dayas en temps anlich est pou lo pou dols 
y cn altre vocable subirá. 
A un tir de scopeta sta cale Beltran, stre-
ta, pero prou llarga, es de 150 passos de 
llarch, y molt costosa, cabenthi fins en 40 
fragates ay fondo de ayguas pera galeras, 
la sua trauesia es de lleuant, star; entre es-
tas dos cales dos guardes continuas de peu 
a les quals la Vila de Llummajor paga cade 
añy 30 LI. y lambe te una guarde decauall 
estas dos cales solen ésser freqüentades de 
Cossaris pereo que stan en lloch desert y 
de niguna torre de guarde se descobrih, y 
aquells barrios son térras dc molts ba-
rranchs, y pinars haont lacilment los ini-
inichs se solen amagar y donar asalts per 
aquellas alquerías, c o m se sdeuingue lo 
añy T$j8 en una sola fragate de moros que 
desembarca en la cale beltran, y donaren 
los moros lo asalt en la pocess io de la 
Aguí lila portantsen los eomereans de allá, 
molta gent de dones y mlftons, sempre que 
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s e arriba a estas dos cales, o , per mar, o, 
per terra van ab temor per esser solitarias 
y nos descobrin fins que stan junt a cuas: 
entre estas d o s cales staria be una torre de 
g u a r d e y descubririe tambe la cale regell, 
liaont l o a ñ y / 5 7 o los Cossaris desembar-
caren ab una solé Trágate, y feran grat) 
dañy per aquellas poeessions, en una de 
las quals trobaren tota la gent descuydade , 
que estauen en la case ballant |34 per un 
despnsori que en aquella nit se hauia fet, 
en aquesta cale noy cap mes que una Trá-
gate, y ay dins de ella una coua, o , peña 
molt cubería, y alli es so! posar la ( r e g a t a 
y nigu la descobri sino posa el cap de dins 
Tentse esta torre en . dich llocb de calepi, 
pondría les Tochs de la (orre de estadellay 
donarlia en el cap bianch en vers lo^ponent. 
En esta part de ribera fins al cap dc la 
regañe tot son peñes altes, y noy ha desem-
b^rcadors, pero solen los Cossaris retirarsi 
com es en los bancals, còdo l pla, y la siuina 
per sperara pas los vaxells qui van de lle-
uant, o, ponent c o m ses deuíngué lo añy 
r¿ES*2 dc d o s galeotas qiú ctauen surgidas 
en la Siuina, y de alli a d o s ores prangue-
ran una setjetia que venia de Sardeña a 
Mallorca carregade dc molta mercadería. 
Saguexse le atalaya del cap bl?nch, que 
paga la Uniuersitat de Mallorca a una guar-
de continua, esta torre de guarde pren lo 
Toeh de la torre de estadella, y donal a la 
de las Dietas, y reTal baix, y cale figuera, y 
te compta en lo marinatje y señáis que Ta 
cade nit la Illa de Cabrera, la torre del port 
de Campos, y de las Salinas, tot aquest en -
front de costa y ribera desde los bancals 
fins al cap de la regañe, mira per lo vent 
del llabetx, tot lo que resta fins a! port son 
casi peñas altas, y pochs desembarcadors, 
y los dames passos son dificits de pujar a 
a la tena de tota la ribera y costa marítima 
de Llummajor, que mes prop sta de ta Vila 
haya ó millas,, y es lo | 34 g. pouet, haont 
la Vila de Llummajor manten d o s guardes 
de peu de die, y de nit y paguéis ais dos 
30 Ll. cade añy, y tambe en las cisternas 
dos guardes de peu, y d o s de cauall pero 
van estos per torn, y sens paga. 
En lo cap enderrocat han edificat ha 
pochs añys una torre de guarde, la qual 
paga la Universitat de Mallorca esta d e s c o -
bri desde el cap de la regañe fins al pouet 
y per la part del pouet descobri lo marinat-
j e que Tan les torres de guarde dc las nie-
tas, de cale figuera y de líefalbiig, mira tot 
est enfront per ta trauesia del mastral. 
P o r l a c o p i a : 
A N T O X I M . a A L C O V E R , pre. 
t 
Rt. P. Juan Mir i Noguera 
Nat a la Ciutat de Mallorca dia 26 de j a -
ner de 1840, entrat a ia Companyia de Je-
sús dia 30 dc juliol de 1856, hi teu els vots 
solemnes .lia 15 d'agost dc 1873. Destinat 
a diferents piuüs a l'exercici dels apostoli-
cals Ministeris, fixá la residencia an el Col -
legi Màxim de Tortosa l 'any 1885; allà ha 
fet mort i vida, consagrat a I estudi, ense-
nyansa i formació dels futurs Jesuïtes ¡ re -
dacció d 'obres científiques, teològiques i li-
teràries, resultant un dels escriptors més fe-
cunds que ha tengut Espanya en tot el si-
gle X I X , demostrant un talent superior per 
la teologia, filosofia, apologètica, engírgo-
lant dins els seus vo luminosos llibres la 
sustancia, cl moll i la 11 or de lo més nota-
ble que la moderna ciència esglesiástica ha 
produït dins tota la cristiandat. A ixò ès una 
de les coses que Tan més interessants, més 
profitoses, més mengívoles t tonificants fes 
obres d'aqueix egregi mallorquí que tant i 
tant ha honrada la nostra Roqueta. Clogué 
la seua vida d'apòstol i d 'escampador de 
llum i d' idees salvadores ab una mort santa 
dia 4 de setembre derrer, a la Residència 
del Jesús dc Tortosa. Oue Deu baja aculli-
da la seua ànima i Huesca per ell la Llum 
Perpètua de la Glòria. Amen. 
Lo que dona una idea més a ferir de qui 
era el Rt. P. Juan Mir come sabí í apologis -
ta ès l'enfilall d 'obres que escrigué i publi-
cà, i hagué de repetir les edicions, lo qual 
es indici infal·lible do llur importància. 
Obres estampades 
1 .—Breve Reseña tir las Reliquias del Bea-
to Alonso Rodrigue::.—Palma de Mallorca, 
187S. Opuscle . 
2.—Las Piràmide,: de L\gipio. Sèrie d'ar-
ticles demunt la revista de Madrit La Cien-
cia Cristiana, anys 1S78, 1X79, 
Manual de la Madre de Familia aso-
ciada a la C (¡agregación de las Madres Cris-
tianas.— L'n volum en 1 2 1 de X X X V I - f -
528 p lanes . - -Palma, Impr. do Villalonga, 
1880. 
¿f. — La Creación según que se contiene en 
el primer capitulo del Génesis. - N'liagué de 
fer tres edicions; la 3 ." ès dc dos volums en 
4' de XVI - 7 1 4 plan *s el primer i de 736 el 
segón. Les dues primeres edicions son de 
l 'any iSy » i 1802 respectivament. Es l'obra 
caporal del P. Juan Mir. 
5 —Devoción de S. Francisco de Borja, 
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S. j r . al Santísimo Sacramento. Re-seña 
histórica. Valencia, hnpr. de N. Rius y 
Monfort, 1 8 9 5 . — U n opuscle en 8 1 de 4 3 
planes. 
6. - El Milagro, l.a segona edició, de 
1 9 1 5 , a Barcelona, es de tres toms en 4 ' 
major; T . I, X X V + Ó42 planes; T . II, 7 5 2 
planes; T . III, 6 2 3 planes. Es l'obra més 
notable del P .Juan Mir, llevat de La Crea-
ción. 
7 . — Vida de S. Juan fíerehmans. —Un 
volum en 8" de 4 7 7 planes, publicat l'any 
1 8 9 5 . 
- 8 . — L a Religión.-Madrit, 1 8 9 9 . — U n v o -
lum en 4 1 de X V + S 2 3 planes. 
9,—Erases de. tos autores clasicos apañó-
les.—Madrit, 1 8 9 9 . — U n volum en 4 ' de 
XLII + 8 8 4 planes. 
J O — L a Profecia. -Madrid, 1 9 0 4 . — T r e s 
toms en 4 ' de XVI -(- 694 , 5 9 6 i 7 0 0 pla-
nes respectivament.—Forma un tot complet 
ab La Creación, El Milagro i La Religión: 
una vertadera enciclopèdia teològica. 
1 i.—La Inmaculada Concepción.—Ma-
drid, 1 9 0 5 . — U n volum en 4 1 de 5 7 2 
planes. 
\2.~El Centenario Quijotesco.—Madrid, 
1 9 0 5 . — U n volum en 8" de 2 4 5 planes. 
13.—Rebusco de. voces cast icas. — Madrid, 
1 9 0 7 . — U n volum en 4 ' de XXV1I1 + 7 8 7 
planes. 
14.—Prontuario tte ftispanismo y barba-
rismo. — Madrid, 1 9 0 8 . — D o s vo lums en 4 ' 
de CXL1II -J- 9 2 4 i 1 0 4 2 planes respectiva-
ment. Es l 'aixabuc més formidable que ha-
gen donat mai an els gal/i-parlauts i barba-
risauts dins el castellà. Els qui vullen atè-
nyer la propiedat castellana, han de tenir 
aqueixa obra. 
1 5 . Espejo del alma devota. Examen 
práctico sobre algunas materias dc virtud 
para uso de personas t/ue tratan dc perfec-
ción.—Valencia, 1 9 1 0 . - U n tom en 1 6 " dc 
1 4 4 p l a n e s . — 2 . a ed i c i ó .—La i . a ès de 1 9 0 9 , 
feta també a Valencia. 
1 6 . — E l Triunfo social de la Iglesia Cató-
lica.—Madrid, 1 9 1 0 . - D o s vo lums en 4 ' de 
X X -\- 757 i 6 8 6 planes respectivament. 
17. — Vida de Cristo.S'is vo lums ben 
gruixats, sensa estampar. Sembla que fonc 
lo darrer que va escriure, no desmayada-
inent, c o m poria sospitar-se d'un escriptor 
empès d 'anys, sino ab pic domini de la ma-
tèria, ab un briu d'ingeni meravellós i una 
galania de llenguatge d'allò més alt de punt. 
Es d'esperar que la Companyia dc Jesús d o -
dará a l'estampa una obra tan notable i que 
els qui l'han vista diuen que ès de lo més 
sòlid i recolat que escrigué el P. Juan Mir. 
Do mnnera que aquest eximi mallorquí 
deixa V I N T I U N G R O S S O S V O I . U M S P U B L I C A T S I 
S I S S E N S E fum .iCAR, ademes de qualques 
opusc les i sèries d'articles. 
An el nostre compte firis avui no hi ha ha-
gut cap mallorquí, fora del fit. Ramón Llull, 
que haja escrits! publicats tants de llibres 
i tan grossos, ni el mateix D. Jusep M . a Qua-
drado, de tan alta i venerable memòria. 
¿Que ha fet Mallorca per demostrar el seu 
agraïment an el P. Juan Mir per lo molt i 
molt que l'ha enaltidu i honrada ab les 
seues virtuts, talents i sabiduría? 
Ja seria hora dc que hi pensassem els 
mallorquins concients a pagar de qualque 
manera aqueix deute que tenim devant la 
memòria del Rt. P. Juan Mir Noguera. 
A N T O N I M," A L C O V K K , pre. 
Acte públich de perdó 
(1653) 
Die vj mensis Januarij Anno a Xatte. Dni. 
MDC Liij. 
En n o m de Nostre Señor Deu Jesucrist, 
y d c la sua Mare Sanctissima Amen.—Sie 
a lots cosa notori com j o lïernat Rocha pa-
tio natural del Regne dc Calhalunya domi -
ciliat, y vxorat en la present Ciutat y Regne 
dc Mallorca de molts anys a esta part; sa-
bent y attanent hauer circa de sinch añys, 
que nos Antoni Cras de la present Ciutat 
dc Mallorca hauer morte a Juana Roque y 
Cras de puñyaladas muller mía, y germana 
vostre y j o hauernos feta Instancia a la Jus-
ticia y fins al present no obstant que mol-
tes y diuerses persones me han demanat, y 
pregat que perdonas, y alliberás al dit A n -
toni Cras mon Cuñat de la dita mort de la 
dita Juana Roque y Cras muller mié, y ger-
mana vostre, y no hauer volgut fer may tal 
acte de perdó; are empero mogut de bon 
sel, amor de Deu Nostre Señor, y de caritat 
christiana y per pur amor de Deu Nos-
tre Señor Jesucrist, y de la humil, y Sem-
pre Verge Maria mare sua sens macu-
la de pecat original consebuda; De grat, 
y certa sciencia ab lo present acte perpè-
tuament ualcdor, y en algun temps no re-
nocador perdone del tot allibera, y absolc 
en quant puch la dita perpetrada mort, y 
injusta per uos feta a la predita ma muller, 
y a mi lila (sie) y supplique, y pregue a Su 
Señoría llustrisírna del Señor Virey y a tots 
los Señors del Real Concell ah tot lo millor 
m o d o que p u c h en v í a de dre t m e es l ici t , 
y permès uos p e r d o n e n , y a l l iberen , y sí 
n a j e n b e n i g n a m e n t ab uos, y eus v u l l e n 
vsar de ben ign ida t c lement ia y misericor-
d i a ; p romaten t lo present acte t e n i d o per 
f e r m y agradable sots obl igació de tots mos 
bens tant presents, c o m esdauenidors , a x i 
m o b l e s , c o m immobles ; lo q u a l acte fonch 
fet en la present C i u t a t de M a l l o r c a als sis 
de l mes de Janer del a ñ y de nostre Señor 
Jesuchrist M i l sisccnts s inquanta tres. Señy 
rB al de m i Bernat R o q u e q u i to present 
acte de perdo l loa concedesch, y firme. 
Testes h u j u s rei sunt Gabr ie l Rotger, et 
M a t h i a s A n e l l a curr i tores de col lo. Q. etc. 
U n a . i n forma. 
( A r x i u d e Protocols , L l ibr e d e instruments del 
notari D . J a u m e V i v e s d e 1646 a 1665 fol. 203) 
P e r la c o p i a 
AGUSTÍ BlUDES 
DOCUMENTOS INÉDITOS 
del Pontificado del 
R d m o . D. Franc i s co Ferrer 
Obispo de Mal lorca 
(1467-1475) 
Sabbato quatuor temporum quo computaba tur 
sextadecima mensis Junii, vigilia Sánete Trinitatis 
anno a nativitate Domini Millesimo quadrin gente-
simo septuagésimo Revcrendissimus in xpo. pater 
et dominus dnus. Franciscus divina miseratione 
Maioricensis Episcopus Sanctissimi Domini Pape 
Referendarios, generales ordines celebrantes infra 
missarum solempnia in Capella Sancti Bernardi 
sue Maioricensis ecelesie, contulít primam cleri-
calem tonsuram scolaribus infrascriptas et alios 
promovit ad Sacros Ordines prout sequitur. 
Ton sura ti 
Petro Caldes lilio Anthonii Caldes paratoris ct 
botigerii Maioricarum. 
Anthonio Soldevila filio Anthonii Soldevila 
agricultoris cum dispensatione per ipsum Reve-
rendissimum Dnum. facta ex comisione apostólica 
cum sit genitus cs libero et serva. 
Francisco Caldes lilio Martini Caldes quondam 
de Vi alfas. 
Petro Blanquer lilio Jacobi Blanquer quom-
dam. 
Berengario Fortis filio Anthonii Fortis paratoris 
Maiorice dispensando secum super defectu nata-
lium cum sit genitus ex 
Anthonio Ferrer filio Petri Perrer Plani Sancti 
Jordii. 
Petro Benet Togores filio honor. Bernardi To-
gores qnondam civis Maioricarum. 
Andree Bestard filio Pauli Bestard de la Torre 
ville de Rubines. 
Martino Mates filio Anthonii Mates ville de 
Muro. 
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Anthonio Martini filio Petri Martini ville de 
fncha. 
Joanni Sala filio ven. 1' 5 Jacobi Sala civis Maio-
ricarum. 
Joanni Rigolf filio Paschasii Rigolf ville de 
Petra. 
Francisco Triany filio Francisci Triay sutoris 
Maioric. 
Bernardo Vilasclar filio Christofori Vilasclar 
lapiscide. 
Joanni Guitard filio Guitard civis Ma-
ioricarum. 
Pctro den Posta filio Petro den Posta Saitoris 
Civitatis Derctuscnsis. familiar] ct continuo co-
mensali Dicti Revercndissimi Dni. F.piscopi. 
Anthonio Nicholay Castelló lilio Bernardi Cas-
telló paratoris Maiocarum quondam. 
Nicliolao Clar lilio Bartliolonvci Ciar lapiscide 
Maioricarum. 
Isach Martini filio ven Gasparis Martini civis 
Maioricarum quondam. 
ACOlItl 
Bartholomeum Cànoves clericum Maioricen-
sem. 
Fratrem Onofrium Gari Ordinis Fratrum Mi-
norum. 
Jacobum Cifra beneficiatum in Sede Maiori-
censi. 
Subdlaconi 
Fratrem Marchum Maymo Ordinis Beato Marie 
de Carmelo. 
Joanncm Pastor bcneliciatum in ecclesia de 
Luchomaiori. 
Pratrem Bemardini Jordani Ordinis Fratrum 
Minorum. 
Fratrem Matheum Flaquer ordinis Beate Marie 
Angelorum. 
Dlaconi 
Anthonium Girona beneficiatum in Sede. 
Fratrem Michalem Mas j Ordinis Fra-
Fratrem Joan n em Mon fort irum Mino-
Fratrcm Christo forum Poruerii \ rum. 
Joanncm de Caparossa beneficiatum in Sede 
Maioricensi, familiarem et continuum comensa-
lem prelati Revercndissimi Dni. Episeopi. 
Pratrem Joannem Ardit Ordinis Sancti Spi-
ritus. 
Presbiteri 
Fratrem Joannem Dc essa Ordinis Fratrum Mi-
norum. 
Fratrem Martinum Carbonell Ordinis Virginis 
Marie Angelorum. 
Michaelem Andreu cum titulo sibi facto de quo 
reputat esse contentum. 
Fratrem Jacobum Cabrer Ordinis Minorum. 
Fratrem Matheum Bernardi Ordinis Sancti An-
thonii Vianensis. 
Jurauit quod per biennium studet et non cele-
braret in dioc. Maioric. sine licentia dicti Rev . m i 
Dni. Episeopi et seu Vicarii Generalis. 
3 » 2 
Die dominica vicésima secunda Julii in Capella 
sui Episcopalis Palatii dictus Rcverendissimus 
Dnus. Episcopus contulit primam clericalem ton-
suram scolaribus sequentibus. 
Salvatori Cifra filio Bartholomci Cifra insule Mi-
noricarum. 
Joanni Gibert filio Bartholomei Gibert ville 
Ciutadelle insule Minoricarum. 
Bencto Ledo filio ven. Ludovici Ledo militis, 
dispensando secum super defectu natalium quem 
patitur cnm sit genitus ex conjugato et mo-
niali. 
Anthonio Capella filio Jacobí Capella parrochie 
de Sineu diócesis Maioricensis. 
Francisco Sot filio Perrani Sot paratoris Civita-
tis Maioricarum. 
Gabrieli Enveija filio Raphaelis Enveija ville de 
Reddis Campi diócesis Tcrraconensis, cum licen-
tia Dni. Joannis Pcriz decretorum doctoris prio-
ris Sedis, vicarii et officialis Rev . m i in Xpo patris 
et Dni. domini Petri miseratione divina Patriar-
cha." ct Archiepiscopi Tcrraconensis sui supcrioris 
prout constat per ipsius litteras datas Tarracone 
nona mensis Augusti ar.no a nativitate Dni. 
M.CCCClxx-. 
Sabbato quatuor temporum quo computatur 
vicésima secunda mensis Septembris anno a nati-
vitate Domini Millesimo quadringentesimo sep-
tuagésimo, prefatus Rcverendissimus in xpo. pa-
ter et dominus dnus. Franciscus divina miseratio-
ne Maioricensis Episcopus, Sanctissimi Domini 
Jiostri Pape Referendarius, generales ordines ce-
lebrando in Capella Sancti Bernardi sue Maiori-
censis ecelesie contulit primam clericalem tonsu-
ram scolaribus sequentibus et alios promovit ad 
Sacros ordines ut sequitur: 
Tonsuratl 
Jacobo Camella filio Damiani Semelle paratoris 
Maioricarum quondam. 
Joanni Blanch filio Michaelis Blanch caucidici 
Maioricarum. 
Peregrino Morell filio honor. Francisci Morell 
civis Maioricarum. 
Martino Caraboti filio ven. Petri Caraboti mer-
catoris Maioricarum quondam. 
Babiste Terrades filio Guillermi Ten-ades civis 
Maioricarum. 
Fratri Joanni Calbo i Ordinis Fratrum Pre-
Fratri Petro Alemany \ dicatorum. 
Anthonio Morro filio discreti Anthonii Morro 
notarii Maioricarum. 
Petro Terrenchs filio Petro Terrenchs molen-
dinarii Maioricarum. 
Petro Joanni Garau filio Petri Garau patrochie 
de Luchomaiori quondam. 
Francisco Sebastiani filio Joannis Sabastiani 
Regni Valencie familiaris et continuí comensa-
lis eiusdem Rev , m i Dni. Episeopi. 
Acolitl 
Fratrem Petrum Alemany í Ordinis Fratrum 
Fratrem Joannem Calbo J Predicatorum. 
S u b d l a c o n i 
Franciscum Gerona a.l titulum sibi factum de 
quo reputat esse contentum, presentibus honor. 
Micholao .Monyos decretorum doctore canónico 
et Anthonio de Busquets primitxerio Maioricensi. 
Georgium Morro oeneficiatum in sede Maio-
ricensi. 
Diaconi 
Fratern Matheum Maymo ordinis Beate Marie 
de Carmelo. 
Joanncm Pastor beneficiatum in ecclesia de 
Lluchomaiori. 
Promisit per biemiium studere in studio gra-
matice. 
Juravit per annum studere ct in quolibet meii-
se dicet Salterium ipsumque inhibint dictus 
R v e . m u l dnus. Episcopus ne per duos annos au-
deat promoveri ad ordinem prebiteratus. 
Anthonium Gilí cum titulo sibi facto. 
Presbiteri 
Fratern Chistoforum Fornerii Ordinis fratum 
minorum. 
Fratrem Blasium Jeorgium Ordinis fratrum 
Predicatorum. 
Anthonium Gerona beneficiatum in Sede. 
Juravit quod studet sui avunculiet 
quod per duos annos stabit quod non celebrabit 
sine licentia dicti Rev. m ¡ Dni. Episeopi. 
Dic tricessima mensis Septembris anno predic-
to, dictus Rev . m l " Dnus. Epus. in claustro sui 
Episcopalis Palatii contulit primam clericalem 
tonsuram. 
Joanni Axartell filio Jacobi Axartell ville Po-
llencie quondam. 
Die séptima mensis Octobris anno predicto, 
dictus R « v ; w Dnus. Epus. in claustro sui Epis-
copalis Palatii contulit primam clericalem tonsu-
ram. 
Joanni Gilet filio Joannis Gilet ville de Alcudia 
Dioc. Maioricensis. 
Die prima Novembris anno predicto predictus 
Reverendissimus Dnus. Episcopus t.i capella 
sui Episcopalis Palatii contulit primam clericalem 
tonsuram scolaribus sequentibus: 
Michaeli Falco filio discreti Joannis Falco no-
tarii Maioricarum. 
Martino de Guiera loci de Dena Pampilonen-
sís dioecesis, familiari continuoque comensali 
dicti Revcrendissimi Dni. Episeopi, legittimo, 
con firmato, examínalo. 
Joanni Falco filio discreti Joannis Falco notarii 
Maioricarum. 
Et die dominica tenia mensis Madii anno a 
nativitate Dni. Millesimo quadringentesimo sep-
tuogesimo secundo Prefatus Reverendissimus in 
Xpo. pater et dominus dnus. Franciscus divina 
miseratione Maioricensis Episcopus, Sanctissimi 
Domini Pape Raferendarius et Sacre Aragonum 
Regie Magestatis Consiliarius et Cancellarius, 
consñtutus presenti al i ter intus sui Episcopale Pa-
latíum videhcet, in capella Sacti Pauli dicti Epa 
lis. Palatii contulisse primara clericalem tonsu-
ram seolaribus sequentibus, 
Tonsuratl 
Guillermo Cànoves filio Anthonii Cànoves vi-
lle Pollensie. 
Anthonio Sureda filio Jacobi Sureda ville Po-
llencie. 
Die veneris Vil Maii anuo predicto prefatus 
Rev. l m l s Dnus. Epus. constitutus in suo Episcopal! 
Palatio contulit clericalem Tonsuram seolaribus 
sequentibus. 
Petro Joanni Morro filio honor. Bonifacü Mo-
rro decretorum doctoris, civis Maioricarum. 
Francisco Massot filio ven." Raphaelis Massot 
quondam mercatoris Maioricarum-
Sabbato quatuor temporum quo computatur 
vicésima tertia mensis Madü anno a nativitate 
Domini Millesimo Quadringentesimo septuagési-
mo secundo, prefatus Rcverendissimus in Xpo. 
pater et domin us Franciscus divina miseratione 
Maioricensis Fpiscopus, Sanctissimi Domini Pape 
Referendarius et Sacre Aragonum Regie Mages-
tatis Consiliarius et Cancellarius, Generales Ordi-
nes celebrando intra missarum sotcmpnia in Ca-
pella Sancti Bernardi Sedis Maioricensis contulit 
primam clericalem tonsuram seolaribus inscriptis 
et alios promovit ad Sacros ordines prout sequi-
tur. 
Tonsuratl 
Michaelis Clapes lilio honor. Matiani de Cla-
pes civis Maioricarum quondam. 
Anthonio Mir filio Bernardi Mir, 
Francisco Cerda filio Petri Cerda fornerü Ma-
ioricarum. 
Petro Cátala filio nutricato in domo ven. 1 ' 1Joan-
nis Muleti prebitert dispensando secum super de-
fectu natalium quem patitur cum sit genitus ex 
prebitero et moniali. 
Francisco Augusti filio Joannis Augustini lato-
ris litterarum. 
Gabrieli Cotoner filio ven.' 1 Gabrieli Cotoner 
d vis Maioricarum. 
Jacobo Valdaure filio Jacobi Valdaure píscato-
ris Maioricarum. 
Arnaldo Burguet filio honor. Arnaldi Burget 
civis Maioricarum. 
Petro Gacet filio Francisci Gacet ville Acrimon-
tis diòcesis Urgellensis, obtenta per eum licentia 
a suo diocesano mediantibus litteris datis et actis 
in Civitate Urgelli sub XXI Decembris anno 
MCCCChx. 
Nicholao Costa filio Nicholay Costa carnificis 
Maioricarum. 
Gabrieli Riera tilio Michaelis Riera textoris lane 
Maioricarum. 
Michaeli Avella filio ven. Pascasii Avella mer-
catoris quondam Maiocarum. 
Michaeli Janer filio honor. Galcerandi Janer 
militis, dispensando cum eo super defectu nata-
lium quem patitur cum sit genitus ex 
Anthonio Mota filio Petri Mora de Porreriis, 
diòcesis Maioricensis. 
Ruberto Mas filio ven. i s Jacobi de Mas civis 
Maioricarum quondam. 
Nicholao Joanni Gomila filio Guillermi Gomüe 
insule Minoricarum. 
Joanni Busquei filio ven. Gasparis Busquet 
mercatoris Maioricarum quondam. 
Blasio Garriga filio Bernardi Garriga flassaderii 
Maioricarum. 
Gabrieli Vadelli filio Gabrielis Vadell parro-
chie de Rubines. 
- Anthonio Juliani filio Michaelis Joliani Sancti 
Joannis de Si neu. 
P o r la c o p i a 
F r a n c i s c o F k o k t e h a , seminarista. 
{Coniinuard) 
N O T I C I E S 
L a C a r t a d e V a l s e c a . 
A d q u i r i d a per l ' Institut d 'Estudis C a t a -
lans, passa a e n r i q u i r ta Bib l io teca d e C a -
ta lunya la notab le carta geogrà f ica d 'en G a -
br ie l Va lseca , feta a M a l l o r c a l 'any 1439 . 
C o n e g u d a i es t imada de tots els m a l l o r -
qu ins ès aquel la jo ia b ib l iogrà f ica , t es t imo-
ni de ! nostre passat g lo r iós . I p e r q u è la 
c o n e i x e m i l ' e s t i m a m , p e r q u è va p lena 
d 'anècdotes q u e f o r m e n c o m un Has espi -
r i tual en t re M a l l o r c a i un g r a n n o m b r e de 
personali tats q u i f o r e n g lor ies de tot lo 
m ó n ès per to q u e , aufegant un justificat 
sen t iment de tr istor al veure part i r l 'histò-
ric p e r g a m í , ens h e m d 'a legrar d e q u e no 
surti d e nostra patr ia i d e que hagc ca iguda 
en tan bones mans . La C a r t a , no l 'hem per-
duda ; m é s b é p o r e m d i r que l 'hem asse-
g u r a d a . 
Les oliveres de Mallorca 
L'actual carestia d e c o m b u s t i b l e v a p o -
sar en per i l l u n t resor de M a l l o r c a : les m i -
Ienaries o l iveres, a d m i r a c i ó d e totes les 
persones q u i saben veure. T o t s els artistes 
que són passats p e r M a l l o r c a han quedat 
sorpresos davant aquel les fantàst iques so-
ques d 'o l i ve ra i pocs n'hi haurà s e g u r a m e n t 
que n o h a g e n p rocura t dursen nota , bé sia 
en p in tura , d i b u i x o fotograf ia . E n la ac -
tualitat s'està ce lebrant a M a d r i d una nota -
ble exposic ió d 'obres de l p i n t o r C a r d u n e t s 
i p rec isament una de les coses q u e més 
cr iden l 'atenció són les r e p r o d u c c i o n s de 
les o l iveres m a l l o r q u i n e s . 
Ú n i c a m e n t per fer constar el nost re v o t , 
"384 
en el n ú m e r o de d e s e m b r e tracta d'una 
notab le te la del p i n t o r Z u r b a r á n q u i en 
1 6 3 0 va p in tar la Visió de Sant Alonso Ro-
dríguez. R e p r o d u e i x el q u a d r e i la descr ip -
ció que en va fer d o n Josep M a r í a A v r i a l 
per a c o m p a n y a r un gravat q u e la Real Aca-
demia de San Fernando va pub l icar r e p r o -
duint l 'obra de Z u r b a r á n . Él pare F i ta en 
el seu trebal l fa notar l 'exacta coincidencia 
de l 'obra del p intor a m b les relacions en 
que la mate ixa p l o m a d e Sant A l o n s o v a 
descriure la visió celestial i suposa q u e 
Z u r b a r á n , q u i pinta la tela l 'any l ó 3 0 , d e g u é 
tenir c o n e i x e m e n t d e les dites relacions, ja 
que en 1627 s'havía imprès a M a l l o r c a , a 
ca'n G u a s p , l 'obra de l pare M a r i m o n q u e 
m o l t aviat se va escampar per tota Es-
panya . 
L'al tre t rebal l re ferent a Sant A l o n s o p u -
blicat en el Bolletí d e la Reial A c a d e m i a 
ès de l senyor m a r q u é s d e San Juan de 
Piedras A l b a s . Aquest acadèmic , pregat per 
I ' i l - lustre pare Fita, va cercar les fes de b a p -
t isme dels fills del Sant a les quals fa refe-
rencia el nostre Q u a d r a d o en la nota 545 
del t o m Salamanca, Avila y Segòvia de la 
seva g r a n o b r a España: sus monumentos y 
artes; su naturaleza e Historia. V a t robar 
el senyor m a r q u é s els referits d o c u m e n t s 
a l 'arxiu par roqu ia l de Sant Sa lvador i Sant 
Just d e Segòvia i los r e p r o d u e i x en el n ú -
m e r o de d e s e m b r e del citaí Bol let í . E n d e -
més copia un a l t re d o c u m e n t inèdit f i rmat 
per Sant A l o n s o : un contracte d 'a r renda-
ment d 'una d o b e r í a propietat del Sant , qu i 
cn 1 5 6 0 la l loga a un m e r c a d e r segovià 
a n o m e n a t P e r o d e M e n a . 
Es m o l t d 'a labar el zel de! sabi D i r e c t o r 
de !a R. A . de l 'H is tor ia al p r o c u r a r apor tar 
noves claricies referents al Sant g e r m à de 
la C o m p a n y i a de Jesús. 
Q . R . 
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d a i t a u l a d e l t o m X V I del BOI.LETI. 
[STAMPA U'AHENGIMI. I MüïíïAS 'ER 
d e s impat ía envers dels qu i defensen l 'àn i -
m a d e M a l l o r c a , h e m v o l g u t posar aquestes 
re txes , encara que l ' índole de la nostra R e -
vista n o sia la més a p r o p i a d a per tractar 
aque ixes qüest ions. 
Expos i c i ó de tapissos a la Llotja de Sara-
gossa 
A Saragossa s'ha ce lebrada , fa p o c , una 
interessantíssima exposic ió d e tapissos en 
la qua l s'ha pogut a d m i r a r les r iques c o l -
leccions de L a S e u , de l P i lar , d e Sant P a u , 
d e la Un ivers i ta t , d c la Societat E c o n ò m i -
ca d ' A m i c s del País, de la Reia! M a e s t r a n -
ça, i les part iculars d e les senyores v iudes 
d e M o n t s e r r a t , í de T o r r e s i S o l a n o i de 
d o n M a r i a n F e r n á n d e z . 
P e r d a m u n t totes les o b r e s expressades 
c r idava l 'atenció la tapisseria d ' A r r a s , o b r a 
de l sigle X I V , representant «La Passió» 
q u e altre t e m p s va f o r m a r part d e les h a b i -
tacions de F e r r a n lo catòl ic, qu i ¡os deixa a 
son f i l l , del qual passaren a L a S e u . T a m b é 
hi havia ent re les de l mate ix sigle els d e 
• ' « H i s t o r i a de Jefte» i el d e «Les N a u s * . 
D e l sigle X V els tres tapissos d e I 1 ' H is tor ia 
d e Assuero» i del X V I la magní f ica « V i d a 
d e Sant J o a n * t rebal lada a Bruselas a m b 
, car tons d 'en L l u c d e L e y d e n . 
M e r e i x ésser e log iada l ' iniciativa dels i n -
te l · l igents invest igadors Saragossans se-
n y o r s M o n t s e r r a t i A b i z a n d a , organ i tzadors 
de l 'exposició. A M a l l o r c a c o r r e n mals 
vents pe! nostre tresor artístic. La magní f ica 
col - lecc ió de tapissos que t e n g u e r e m ocasió 
d ' a d m i r a r en l 'exposició ret rospect iva ce le -
b r a d a en !a L lo t ja l 'any 1 Q I 0 , ja h o p o d r à 
tornar -se v e u r e r e u n i d a per haver emigra t 
u n b o n n o m b r e d ' e x e m p l a r s . D e u v u l g a 
q u e els qu i ara se són reuni ts a la L lot ja 
saragossana no 's v e g i n mai en tal v e r -
g o n y a . 
El 111 Centenari de Sant Alonso i !a Reial 
Academia de l 'Historia 
N o ha passat desapercebut per la doc ta 
C o r p o r a c i ó el C e n t e n a r i d e la m o r t de l 
sant fill a d o p t i u de M a l l o r c a . L ' e m i n e n t 
• p a r e F ide l F i ta , D i r e c t o r d e l 'Acadèmia , 
h a publ icades dues notes en els n ú m e r o s 
d e l Bol let í cor responents als mesos d e 
n o v e m b r e i d e s e m b r e . L a de l n ú m e r o d e 
n o v e m b r e fa referencia a u n a b iograf ía poc 
c o n e g u d a del Sant publ icada per D i e g o de 
C o l m e n a r e s . R e p r o d u i n t - n e u n f r a g m e n t , 
f a -no ta r q u e havent-se publ icada la referidj 
b iogra f ía d ins la Historia de Segòvia l'¡ 
1637 se c o m p r e n la seua impor tanc i ; 
exp l ica el seu istil. L 'al tra nota , publ i i 
